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Résumé en
anglais
Participatory evaluation relies on the principle of active participation by major
stakeholders, including the least organised groups, as being fundamental to good
evaluation practice. This process presents a number of advantages which can
nonetheless become crippling if certain prerequisites are not fulfilled. The goal
of our paper is to weigh up the advantages and disadvantages of participation
and to examine the conditions necessary for participatory evaluation to achieve
its objectives.
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